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1. R E C H T S G R U N D L A G E 
Die l a u f e n d e s t a t i s t i s c h e E r h e b u n g ü b e r d i e E n t w i c k l u n g d e r B e s c h ä f t i g u n g in d e r E i s e n ­ und S t a h l i n d u s t r i e 
(EGKS) b a s i e r t auf d e r E n t s c h e i d u n g N r . 1 8 7 9 / 7 5 / E G KS d e r K o m m i s s i o n v o m 17. J u l i 1 9 7 5 . 
2 . E R H E B U N G S B E R E I C H 
Die E r h e b u n g r i c h t e t s i c h n u r an d i e E i s e n ­ und S t a h l i n d u s t r i e i m S i n n e d e s E G K S ­ V e r t r a g e s . Be i U n t e r ­
n e h m e n m i t E G K S ­ u n d N i c h t ­ E G K S ­ E r z e u g u n g w e r d e n B e s c h ä f t i g t e d e s N i c h t ­ E G K S ­ B e r e i c h s a u s g e s c h l o s s e n . 
3 . D A R S T E L L U N G S F O R M 
Die v o r l ä u f i g e n u n d v o r a u s s c h a u e n d e n D a t e n d e r S C H N E L L M E L D U N G ­ m i t ρ g e k e n n z e i c h n e t ­ w e r d e n d u r c h 
d i e e n d g ü l t i g e n M o n a t s a n g a b e n a u s d e n F r a g e b o g e n l a u f e n d e r s e t z t . 
4 . B E L E G S C H A F T 
Z u r B e l e g s c h a f t z ä h l e n a l l e A r b e i t n e h m e r , d i e auf d e n L o h n ­ und G e h a l t s l i e t e n d e r e i n z e l n e n U n t e r n e h m e n 
s t e h e n und in d e r d e m E G K S ­ V e r t r a g u n t e r l i e g e n d e n F e r t i g u n g e i n g e s e t z t s i n d . E r f a s s t w e r d e n A r b e i t e r , 
A n g e s t e l l t e und A u s z u b i l d e n d e . 
5. E N T L A S S U N G E N 
E n t l a s s u n g e n s i n d d u r c h d e n A r b e i t g e b e r a u s g e s p r o c h e n e K ü n d i g u n g e n d e e A r b e i t s v e r t r a g s . E in A r b e i t n e h m e r 
kann w e g e n w i r t s c h a f t l i c h e r S c h w i e r i g k e i t e n d e s B e t r i e b e s , w e g e n U m s t r u k t u r i e r u n g s m a s e n a h m e n o d e r a n s 
p e r s ö n l i c h e n G r ü n d e n e n t l a s s e n w e r d e n . A u g e n b l i c k l i c h b e z i e h e n s i c h d i e E n t l a s s u n g e n n u r auf d ie A r b e i t e r 
( A u s n a h m e d ie N i e d e r l a n d e : E n t l a s s u n g e n von A r b e i t e r n und A n g e s t e l l t e n ) . 
EXPLANATORY NOTES 
1. L E G A L BASIS 
T h e c u r r e n t s t a t i s t i c a l s u r v e y on t r e n d s in the' i r o n and s t e e l i n d u s t r y ( E C S C Ï i s b a s e d on D e c i s i o n 
n o . 1 8 7 0 / 7 5 / E C S C of 17 J u l y 1 9 7 5 . 
2 . S C O P E O F T H E S U R V E Y 
T h e s u r v e y c o v e r s t h e i r o n a n d s t e e l i n d u s t r y de f ined in the E C S C T r e a t y . W h e r e c o m p a n i e s a r e i n v o l v e d 
bo th in E C S C T r e a t y a n d N o n ­ T r e a t y a c t i v i t i e s , the e m p l o y e e s e n g a g e d in n o n ­ E C S C d e p a r t m e n t s a r e e x c l u d e d . 
3 . F O R M OF P R E S E N T A T I O N 
P r o v i s i o n a l a n d f o r e c a s t s da t a in R A P I D I N F O R M A T I O N ­ i n d i c a t e d by ρ ­ a r e r e v i s e d w h e n d e f i n i t i v e m o n t h l y 
f i g u r e s b e c o m e a v a i l a b l e . 
4 . E M P L O Y E E S 
E m p l o y m e n t i s d e f i n e d a s a l l e m p l o y e e s on b o o k s ( e m p l o y m e n t r e g i s t e r ) of a c o m p a n y w h o a r e e n g a g e d on 
E C S C a c t i v i t i e s . I n c l u d e d a r e m a n u a l w o r k e r s , staff and a p p r e n t i c e s . 
5. DISMISSALS AND R E D U N D A N C I E S 
D i s m i s s a l s a n d r e d u n d a n c i e s a r e t e r m i n a t i o n s of c o n t r a c t s of e m p l o y m e n t by t h e e m p l o y e r . An e m p l o y e e m a y 
be r e d u n d a n t d u e to a d v e r s e e c o n o m i c c i r c u m s t a n c e s of t h e c o m p a n y , o r d u e t o r e s t r u c t u r i n g m e a s u r e s , h e 
m a y be d i s m i s s e d d u e t o p e r s o n a l r e a s o n s . At p r e e e n t d i s m i s s a l s a n d r e d u n d a n c i e s r e f e r on ly to m a n u a l w o r k e r s 
( e x c e p t i o n , t he N e t h e r l a n d s : D i s m i s s a l s and r e d u n d a n c i e s of m a n u a l w o r k e r s and s t a f f ) . 
NOTES EXPLICATIVES 
1. F O N D E M E N T S J U R I D I Q U E S 
L ' e n q u ê t e s t a t i s t i q u e c o u r a n t e s u r l ' é v o l u t i o n de l ' e m p l o i d a n s l ' i n d u s t r i e s i d é r u r g i q u e ( C E C A ) se f o n d e s u r la 
d é c i s i o n n o . 1 8 7 0 / 7 5 / C E C A de la C o m m i s s i o n du 17 j u i l l e t 1 9 7 5 . 
2 . C H A M P DE L ' E N Q U E T E 
L ' e n q u ê t e n e c o n c e r n e q u e l e s i n d u s t r i e s s i d é r u r g i q u e s au s e n s du T r a i t é C E C A . D a n s l e s e n t r e p r i s e s à p r o ­
d u c t i o n C E C A , l ' e m p l o i d a n s l e s d o m a i n e s non C E C A e s t e x c l u t . 
3 . P R E S E N T A T I O N 
C e s d o n n é e s p r o v i s o i r e s e t p r é v i s i o n e l l e s d e e I N F O R M A T I O N S R A P I D E S ( n o t é e s p) son t r e m p l a c é e s u l t é r i e u r e ­
m e n t p a r d e s d o n n é e s m e n s u e l l e s d é f i n i t i v e s du q u e s t i o n n a i r e . 
4 . E F F E C T I F S 
Sont c o m p r i s d a n s l e s e f f e c t i f s t o u s l e s t r a v a i l l e u r s qui f i g u r e n t s u r l e s l i s t e s de p a y e de c h a q u e e n t r e p r i s e et 
s o n t i m p l i q u é s d a n s l e s p r o d u c t i o n s r e l e v a n t du T r a i t é C E C A . I l s c o m p r e n n e n t o u v r i e r s , e m p l o y é s et a p p r e n t i s , 
5. L I C E N C I E M E N T S 
I l s c o r r e s p o n d e n t a u x r é s i l i a t i o n s d u c c o n t r a t de t r a v a i l du fa i t de l ' e m p l o x e u r . Un t r a v a i l l e u r peu t ê t r e l i c e n c i é 
en r a i s o n de f i f f i c u l t é s é c o n o m i q u e s p o u r l ' e n t r e p r i s e , d e m e s u r e s d e r e s t r u c t u r a t i o n ou p o u r d e s r a i s o n s p e r ­
s o n e l l e s . L e s l i c e n c i e m e n t s c o n c e r n e n t u n i q u e m e n t l e s o u v r i e r s ( sauf P a y s ­ B a s : o u v r i e r s et e m p l o y é s ) . 
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